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N O T I C I A S  
En la scsión inaugural del presente curso académico, ce- 
lebrada el día de enero, con asistencia de las autoridades 
y de representantes de las corporaciones hermanas, en el 
nuevo' domicilio social, el Académico doctor don Tomás Ca- 
rreras y Artau leyó un notabilisimo dircurso sobre ((La sig- 
nificación filosófica de Ramón Sibiuda)), autor del Libro de 
las Criaturas o del Hombre. 
En la misma sesión se dió lectura al veredicto del Jurado 
para otorgar el oPremio Patxotu correspondiente al VI1 Con- 
curso (1926), habiendo resultado merecedor del premio nues- 
tro ilustre compañero doctor don José M." Roca y Heras, 
autor de la monografía histórica Joan Primer d'Aragó. 
-El ilustre hispanófilo Mr. Forster Watson, correspon- 
diente de esta Real Academia en Aberystwyth (E. U.), dió 
lectura, en la sesión del 9 de abril, a un trabajo sobre las re- 
laciones d e  Luis Vives con Valencia, así como su posición 
respecto a las doctrinas filosóficas de Erasmo y otros pensa- 
dores del Renacimiento. 
- Han sido nombrados Académicos correspondientes 
durante el curso de 1926-27 : DO& Benjamín Fernández Me- 
dina, en Madrid; don Julio Martínez Santa Olaila, en Valla- 
dolid; don Enrique B. Lang, en Newhaven; don Salvador 
Vilaseca y Anguera, en Reus; don Rafael Ballester y Castells, 
o en Valladolid, y don Luis Ulloa, en París. 
-Durante el actual ejercicio ha experimentado nuestra 
Corporación las siguientes sensibles pérdidas : Don José Pin 
y Soler, Académico de número, y los correspondientes doc- 
tor Bernardo Schadel, profesor de la Universidad de Ham- 
burgo; don Ricardo Monner y Sans, de Buenos Aires, y ,don 
Francisco Almarche, d e  Valencia. R. 1. P. 
- Ha sido' nombrado doctor honoris causa de la Univer- 
sidad literaria de Bonri nuestro ilustre correspondiente en 
Vich reverendo don José Gudiol: Conservador de aquel Mu- 
seo Arqueológico Episcopal. 
-Con motivo de la publicación del Real decreto del Mi- 
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nisterio de Instrucción Pública, de reforma de la Real Aca- 
demia Española, admitiendo las lenguas regionales en aquel 
docto organismo, nuestra Academia dirigió respetuosa feli- 
citación a dicha Superioridad. 
La Real Academia Española nombró Académicos, por la 
lengua catalana, a nuestro presidente honorario doctor don 
Antonio Rubió y Lluch, a nuestro presidente efectivo don 
Francisco Carreras Candi y a nuestro compañero don Ramón -4 
Miquel y Planas. La Academia hizo constar en acta Su sa- 
tisfacción por tan acertados nombramientos. 
-Dos recepciones de Académicos de número han te- d 
nido lugar durante el curso de 1926-27 : en 19 de diciembre 
de 1926, la del doctor don Pedro Barnils y Giol, quien ha 
venido a ocupar la vacante del inolvidable publicista doctor 
don Alfredo Opisso y Viñas (q. e. p. d.). El recipiendario, 
en su oración inaugural, trató de la ncontribució establiment 
d'un principi d'unitat en la fonttica estitica y evolutiva>>, 
haciendo el, elogio del nuevo Académico el reverendo don 
Jaime Barrera. 
En la sesión del 26 de junio de 1927 fué recibido en la 
~cademia el doctor don Manuel de. Montolíu y de Togores, 
versando su discurso sobre «La obra novelística del difunto 
académico don José Pin y Solera. Contestó al recipienda- 
rio el Académico don Alfonso Par, haciendo patente su rele- 
vante personalidad en el mundo de las letras. 
A ambas entradas concurrieron representantes de las 
autoridades, de los centros docentes, de las corporaciones 
hermanas, y distinguido concurso. 
' 
-El Académico correspondiente doctor don Jaime Co- 
llell fué festejado c m  motivo de sus bodas de platino (60, 
. . 
años) con el periodismo, trasladándose a la ciudad de Vich, 
con tan fausto motivo, gran número de amigos y admiiado- 
res, que le tributaron merecidísimo homenaje, en el que es- , 1 
tuvo. representada la Real Academia de Buenas Letras. 
-Habiendo presentado la dimisión, por motivos de sa- 
lud, de Secretario de esta Real Academia, el Académico don 
Alfonso Par, fué designado para. substituirle en dicho cargo 
el Académico don Pelegrín Casades y Gramatxes. 
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